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Science Press, Beijing, China: Fauna Sini.ca Arachnida: 
Araneae. (Hardcover, zweisprachig chinesisch und englisch) 
a) Song Daxiang &Zhu Mingsheng: Thomisidae, Philodromidae.1997, 
2595., ISBN 7-03-005707-4/Q.684, Preis 44,- Yuan (ca. 9,68 OM) 
b) Zhu Mingsheng: Theridiidae.  1998, 436 5.,  ISBN  7-03-006243-4/ 
Q.748, Preis 69,- Yuan (ca. 15,18 OM) 
c) Vin Changmin et al.: Araneidae. 1997,4605., ISBN 7-03-005705-8/ 
Q.682, Preis 76,- Yuan (ca. 16,72 OM) 
Alle drei BOcher wurden Oberwiegend in chinesisch verfaBt. Es findet sich 
jedoch ein englischer BestimmungsschlOssel am Ende jedes Werkes. Ihm 
angeschlossen· ist ein Artregister in lateinischer Schrift. Oie Zeichnungen 
der Genitalien und des Habitus sind sehr deutlich und lassen sich in ihrer 
Genauigkeit sicherlichmitden Zeichnungen M.J. Roberts vergleichen. Oie 
Beschreibungen zur Biogeographie werden zwar im EinfOhrungsteil (Karten) 
dargestellt,  die  zugehorigen  Textpassagen  sind  aber  in  chinesisch 
geschrieben worden. 
MARUSIK & KOPONEN  (1999) weisen  auf eine  Reihe  taxonomischer 
Unklarheiten hin. 
Buch a) Song Daxiang &Zhu Mingsheng:  Thomisidae, Philodromidae. 
Auf eine kurze Oarstellung allgemeiner morphologischer Charakteristika 
der Thomisidae und Philodromidae in Text- und Abbildungsform, folgt auf 
den Seiten 19 bis 214 die Artbeschreibungen, Zeichnungen der Genitalien, 
des Habitus und taxonomische Angaben. Ein Literaturverzeichnis schlieBt 
sich auf den Seiten 215 bis 224 an.  Oer BestimmungsschlOssel zu den 
einzelnen Arten istauf  den Seiten 225 bis 244 zu finden. Ein anschlieBendes 
Artverzeichnis erleichtert das Auffinden der Arten. 
64 Such b) Zhu Mingsheng: Theridiidae. 
Einer aligemeinen EinfOhrung schliel1t sich auf den Seiten 17 bis 348 der 
Schwerpunkt dieses Buches mit den Artbeschreibungen an.  Es werden 
Zeichnungen  der Genitalien  und  des  Habitus  genauso  aufgefOhrt  wie 
taxonomische  Angaben.  Auf  den  Seiten  349  bis  359  findet  sich  ein 
Literaturverzeichnis  und  ihm  angeschlossen,  die  Beschreibungen  der 
Neufunde  in  englisch  (Seiten  360-382).  Ein  englischer  Bestimmungs-
schlOssel  zu  den  im  Hauptteil  behandelten  Arten  schliel1t sich  auf den 
Seiten 382 bis 416 an. 
Such c) Vin Changmin et al.: Araneidae. 
Das  letzte  hier  vorgestellt  Buch  behandelt  die  Araneidae.  Auf  dem 
umfangreichen EinfOhrungsteil folgt in gleicher Weise wie bei den anderen 
beiden BOchern der Hauptteil mit den Artbeschreibungen (Seiten 62-403). 
Ein englisches und chinesisches Literaturverzeichnis schliel1t sich auf den 
Seiten 404 bis 409 an. Ebenfalls in englisch ist der BestimmungsschlOssel 
der behandelten Arten aus dem Hauptteil (Seiten 410-442). 
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